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Paris, 2 5  sep t emb re 2 0 0 3  
 
Le co l l o q u e au q u el  no u s invit e l e p ro f esseu r A l ain M o nt and o n est  l ’o ccasio n d e q u el q u es 
co nsid é rat io ns l ex ico -sé mant iq u es su r l a no t io n d e ‘vieil l ir’ en l angu e b asq u e. A  vrai d ire, no u s 
n’avo ns p as ch o isi ex act ement  p o u r o b j et  d ’é t u d e l e t erme ‘vieil l ir’ en b asq u e q u i se d it  zahartu 
mais no u s p o rt ero ns p l u t ô t  no t re at t ent io n su r l e t erme zahar, ‘vieu x ’,  q u i p eu t  ê t re ad j ect if  o u  
su b st ant if , d o nt  l e verb e zahartu n’est  q u ’u n d é rivé . N o t re b rè ve no t e p ré sent era l es d ivers sens d u  
mo t  zahar,  et  ses ant o ny mes, l es gl issement s d e sens d e zahar vers ‘mau vais’ et  l ’emp l o i d u  mo t  
en p h rasé o l o gie. Q u el q u es remarq u es sero nt  f ait es su r l es au t res t ermes d é signant  q u el q u ’u n o u  
q u el q u e ch o se q u i est  vieu x . N o s so u rces sero nt  essent iel l ement  l es d ict io nnaires d e Lh and e  et  
A zk u e et  no t re  co mp é t ence d e l o cu t eu r o rd inaire. 
 
N o u s co mmencero ns d o nc p ar rap p el er l es d eu x  ant o ny mes d e zahar q u i so nt  g azte  au  sens 
d e ‘j eu ne’ et  be rri au  sens d e ‘no u veau ’. L’o p p o sit io n est  p ro ch e d e cel l e q u i ex ist e en l at in ent re 
‘vet u l u s’ et  ‘no vu s’ d ’u ne p art  et  ‘senex ’ et   ‘j u venis’ d ’au t re p art . avec l eu rs avat ars d ans l a p l u p art  
d es l angu es ro manes (G eck el l er, 1 9 8 4 ). D ans l e sens d e ‘vieu x , d ’â ge avancé ’, o n d é signera 
co mme gizon  zaharra, u n ‘vieil  h o mme’, ‘u n h o mme â gé ’. I l  n’y  a p as d e t erme p art icu l ier p o u r 
‘aî né ’ sino n l e su p erl at if  zaharre n a  co nst ru it  su r zahar. Le co mp o sé  zahar-g azte , l it t é ral ement  
‘vieu x -j eu ne  signif ie l a ‘d if f é rence d ’â ge’, q u o iq u e A zk u e p ré cise q u e l ’o rd re d es mo t s p eu t  ê t re 
ch angé  en g azte -zahar l it t é ral ement  ‘j eu ne-vieu x ’, mais l ’ex emp l e q u ’il  d o nne est  co nst ru it  su r 
l ’o rd re ‘vieu x -j eu ne’, q u i semb l e cano niq u e: g izon tas un a e ztag o g azte -zarre an , ‘l a viril it é  ne co nsist e 
p as d ans l a d if f é rence d ’â ge’. Le mo t  zahar ne s’emp l o ie p as co mme t erme p o l aire p o u r d ire ‘â gé ’ 
(ce q u e f ait  l e f ranç ais avec ‘vieu x ’ d ans ‘il  est  vieu x  d e d eu x  ans’). S i no u s ab o rd o ns q u el q u es 
d é rivé s d e zahar, zahartzaroa  sert  à  d é signer l a vieil l esse co mme p é rio d e d e l a vie, zaharg o  l a 
vieil l esse co mme é t at , zaharre ria o u  zahark e ria d é signant  p ar u n su f f ix e p l u s p é j o rat if  l a ‘vieil l erie’. 
Zahark i d é signe ‘l ’enf ant  né  d e p arent s â gé s’ (et  c’est  st igmat isé ) o u  u n mo rceau  t iré  d e q u el q u e 
ch o se q u i est  vieu x  p o u r ré emp l o i (u n t issu  p ar ex emp l e). Zahark um e  l it t é ral ement  ‘p ro d u it  o u  
é l è ve d e vieu x ’ sert  au ssi à  marq u er q u ’u n enf ant  o u  u n é l è ve est  l e p ro d u it  d e vieu x  p arent s, l a 
no t io n so u s-j acent e é t ant  q u e l a rep ro d u ct io n d o it  ê t re l ’ap anage d e l a j eu nesse. S u r u ne p art ie d u  
d o maine, n e x k azahar  l it t é ral ement  ‘vieil l e f il l e’, et  m utilzar  ‘vieu x  garç o n’ so nt  l es t ermes 
co nsacré s p o u r l ’h o mme et  l a f emme d emeu ré s cé l ib at aire. 
 
 A p rè s zahar co mme ‘â gé ’ il  no u s f au t  p arl er d e l ’au t re sens essent iel  d u  mo t  d ans l e sens d e 
‘vieu x ’, ‘u sé ’, ‘q u i ex ist e d ep u is l o ngt emp s’ p ar o p p o sit io n à   be rri ‘neu f ’, ‘no u veau ’. E rran  zahar , 
l it t é ral ement  ‘ vieu x  d it ’ d é signe l e ‘d ict o n’ q u i est  gé né ral ement  asso cié  à  l a l a sagesse.  D ans cet t e 
o p p o sit io n, zahar est  ch argé  p o sit ivement  au  sens d ’ê t re ro mp u  à  u n mé t ier, maî t re d e so n savo ir, 
p ar rap p o rt  au  be rri ‘no vice’. O n p arl era d e aze ri zaharra ‘vieu x  renard ’  o u  urd e  zaharra  ‘vieu x  p o rc’ 
au  sens d e ‘q u el q u ’u n d e ro u é ’, d e zap atain  zaharra co mme d ’u n ‘co rd o nnier ent end u  d ans so n art ’. 
Ard o zaharra d é signe l e ‘vin vieu x ’, su p p o sé  b o nif ié  p ar l ’â ge. C ep end ant , d ans cert ains co nt ex t es, 
zahar  renvo ie à  u n d é f au t , no n à  u ne q u al it é  : il  veu t  d ire  ‘rassis’ en p arl ant  d u  p ain p ar ex emp l e. 
Zaharm in  d é signe l a d é cré p it u d e mais au ssi l e go û t  acid e d ’u ne vieil l e l iq u eu r. L’o p p o sit io n ent re 
ce q u i vient  d e se p ro d u ire et  u n é vé nement  ancien j o u e ent re zahar et  be rri,  p ar ex emp l e d ans 
g e rtatu be rria ‘su rvenu  ré cemment ’ et  hil zaharra ‘mo rt  d ep u is  l o ngt emp s’ o u  b ien j an  zaharra l it t . 
‘(ay ant ) mangé  d ep u is l o ngt emp s’ au  sens d e ‘ê t re à  j eu n’ ;  o n p eu t  d ire au ssi j in  zaharra p o u r 
‘arrivé  d ep u is f o rt  l o ngt emp s’. D ans ce sens l e verb e zahartu ‘vieil l ir’ s’ap p l iq u e à  u n p ro cessu s au  
sens d e ‘vivre d ans d e mau vaises co nd it io ns, vé gé t er, mo isir’ d ans u n end ro it  et  s’emp l o ie so u vent  
d ans u n é no ncé  né gat if  : e tx e  hortan  e z d a zahartuk o,  l it t é ral ement  ‘il  ne vieil l ira p as d ans cet t e 
maiso n’ au  sens ‘il  n’y  rest era p as’ q u e Lh and e t rad u it  b ien p ar ‘il  ne f era p as d e vieu x  o s d ans 
cet t e maiso n’. 
 
La l angu e b asq u e d isp o se d ’au t re p art  d ’u ne resso u rce p o u r o b t enir u n ef f et  h y p o co rist iq u e, 
af f ect u eu x , à   p art ir d e l a p al at al isat io n d ’u n cert ain no mb re d e co nso nnes (M ich el ena, 1 7 9 -2 0 2 ). 
D ans l e cas q u i no u s int é resse, si zahar  est  u ne f o rme neu t re d ans l aq u el l e l e so n d e /z/ sif f l ant e 
d o rso -al vé o l aire (p ro no ncé  co mme l e /s/f ranç ais) p eu t  ê t re p al at al isé  (/x / é t ant  p ro no ncé  
co mme /ch / f ranç ais) et   o n o b t ient  d o nc l a f o rme x ahar.  C e mo t  a u ne ch arge p l u s af f ect u eu se 
q u e zahar.  Ad ix k id e  x aharrak  d é signe ‘vieu x  amis’,  so it  d e vrais et  b o ns amis et  e tx e  x ahar bat  ‘u ne 
maiso n ancienne’, maiso n ay ant  d u  caract è re o ù  à  l aq u el l e o n t ient . La p al at al isat io n est  p l u t ô t  
val o risant e p u isq u e x ahar est  sent i co mme t erme mo ins ru d e et  ch argé  d ’af f ect io n. 
 
Zahar est  au ssi l e t erme u t il isé  q u and , d ans t o u t  p ro cessu s,  l e j eu ne su p p l ant e l e vieu x  o u  
l ’ancien : d ans l ’o rganisat io n ru ral e t rad it io nnel l e o n ap p el l e u ne p erso nne d u  no m d e e tx e k oj aun  
zaharra  l it t é ral ement  ‘l e vieu x  maî t re d e maiso n’  à  p art ir d u  mo ment  o ù  ex ist e u n e tx e k oj aun  g azte   
so it  l e ‘j eu ne maî t re d e maiso n’. S i, d ans u ne f erme, co ex ist ent  l es d eu x  gé né rat io ns, c’est  ainsi 
q u ’o n d ist ingu e l es d eu x  gé né rat io ns. I l  en est  d e mê me p o u r l a maî t resse d e maiso n d it e 
e tx e k an d e re  zaharra o u  e tx e k an d e re  g azte a sel o n so n st at u t . S el o n l ’et h no grap h ie t rad it io nnel l e, à  l a 
mo rt  d u  ‘vieu x ’ maî t re, l e ‘j eu ne’ maî t re al l ait  avert ir d e sa d isp arit io n l es ab eil l es et  l e b é t ail .  I l  
ex ist e au ssi, en b asq u e co mme d ans l es l angu es vo isines (vo ir l es no ms C asau b iel h  et  C asenave en 
o ccit an au  B é arn) d e t rè s no mb reu ses t races d e ce p ro cessu s d ans l a t o p o ny mie o ù  l e mê me no m 
d e maiso n p o rt e be rri p u is zahar q u and  l es h ab it ant s d ’u ne p remiè re maiso n co nst ru isent  u ne au t re 
f erme p l u s l o in o u  p l u s h au t  q u e l ’é t ab l issement  init ial . Les ré su l t at s visib l es en t o p o ny mie so nt  
E tx e zahar, S alazar, l it t . ‘vieil l e maiso n’, ‘vieil l e maiso n f o rt e’ q u i su p p o sent  l ’ap p arit io n d e E tx e be rri  
(‘ E tc he ve rry ’ ), S alabe rri, rel é gu ant  l a maiso n p l u s ancienne au  st at u t  d e zahar q u i n’est  p as ici 
co nno t é  p é j o rat ivement . 
 
H o rs d e l ’o no mast iq u e, zahar en l ex iq u e est  p eu  f ré q u ent  d ans l es mo t s co mp o sé s. E n 
zo o ny mie, il  est   p l u t ô t  né gat if  co mme d ans x ag ux ar ‘ch au ve-so u ris’ l it t . ‘vieil l e so u ris’. O n sait , 
d ep u is l es t ravau x  d e M ario  A l inei revisit ant  Pro p p  et  l a l ex ico l o gie d ial ect al e, co mment  l es no ms 
d e t rè s no mb reu x  animau x  co ncent rent  d es cro y ances anciennes o u  d es t ab o u s. E n b asq u e d u  
mo ins, l e t erme d e zahar y  o ccu p e u ne p l ace t rè s mesu ré e, sino n ind irect ement  co mme l a 
p ré sence d e am on a ‘grand -mè re’ d ans l a d é signat io n d e l a co ccinel l e d ans q u el q u es d ial ect es.  M ais 
rien d ans l e t erme d é signant  l e ‘cau ch emar’ p ar ex emp l e ne f ait  ré f é rence  à  zahar : no u s so ngeo ns 
à  l ’ap p el l at io n ‘ch au ch evieil l e’ p o u r l e ‘cau ch emar’ d ans cert ains p arl ers ro mans. Le t erme zahar 
n’ap p araî t  p as no n p l u s d ans l a my t h o l o gie  et  no u s ne co nnaisso ns p as d ’é q u ival ent  d e ‘l a vieil l e 
 q u i d anse’ q u i en o ccit an sert  à  d é signer l ’air q u i t remb l e so u s l a ch al eu r et  p ro d u it  u n mirage 
(R o h l f s 1 9 7 9 ), image at t est é e au ssi en b ret o n (co mmu nicat io n p erso nnel l e  d e D aniel  G irau d o n, 
U niversit é  d e  R ennes I I ).  
 
C ep end ant  il  est  enco re u n sens d u  mo t  zahar, p eu  co nnu  p arce q u ’u t il isé  p l u s rarement  et  
q u i no u s  met  sans d o u t e su r u ne p ist e int é ressant e en rel at io n avec ce q u i se p asse d ans d ’au t res 
l angu es. I l  s’agit  d e l ’emp l o i d e zahar en mé t é o ro l o gie o u   d ans l e cal end rier t rad it io nnel  q u i no u s 
f ait  p enser à  u n it é rat if . C ’est  ainsi q u e ze ruzahar l it t é ral ement  ‘vieu x  ciel ’ d é signe l e ‘ciel  b l eu ’ o u  
‘é cl aircie’ su ccé d ant  à  u ne p é rio d e d e mau vais t emp s : o n p eu t  y  vo ir cert es u ne p ermanence mais 
au ssi co mme u n ret o u r à  u n é t at  ancien. N o u s avo ns rel evé  u n emp l o i mé t ap h o riq u e d e ze ruzahar 
‘vieu x  ciel ’ q u i sert  à  no t er u ne f in d es ennu is et  l e ret o u r à  u ne sit u at io n mo ins p é nib l e d ans l es 
af f aires o u  l ’é t at  animiq u e d e q u el q u ’u n. D ans l e cal end rier t rad it io nnel , o n ap p el l e au ssi  
B azk ozahar, l it t é ral ement   ‘Pâ q u es vieil l es’  l e d imanch e d e ‘Q u asimo d o ’ o u  d imanch e su ivant  
Pâ q u es. E nf in l es d ict io nnaires at t est ent  l ’ex p ressio n zahar be rri q u i d é signe l ’esp ace d e t emp s 
ent re d eu x  ré co l t es (so it  u n an). C et t e d é signat io n est  à  met t re en rel at io n avec l e p h é no mè ne 
co nnu  d ans d ’au t res l angu es (R o h l f s 1 9 7 9 ) co mme en b ret o n o u  d ans l e p arl er germaniq u e d e 
S o u ab e o ù  d es t ermes signif iant  ‘vieu x ’ servent  à  d é signer p ar ex emp l e l a d erniè re gerb e d e l a 
mo issso n ( g roah /e r hroah en b ret o n, Alte  en S o u ab e, W e ize n alte  en S il é sie, W aw a en 
T ch é co sl o vaq u ie).  C u rieu sement  en zo ne assez ré cemment  d é b asq u isé e, en  N avarre et  A l ava 
(p rè s d e Pamp el u ne et  V it o ria) o n d é signe p ar l e cast il l an ‘l a viej a’ ‘l a vieil l e’ l e t emp s d e C arê me. 
C et t e no t io n d e zahar l ié e au  cy cl e d e l ’anné e est  cert ainement  à  ex aminer p l u s p ré cisé ment  mais 
no u s f aiso ns l ’h y p o t h è se q u ’el l e n’est  p as é l o igné e d ans ce sens d e l ’l ’ind o eu ro p é en ‘° w et ’ ‘anné e’ 
d e mê me racine q u e ‘vet u s’ ‘vieu x ’. 
 
N o u s avo ns p ré sent é  l es d eu x  sens f o nd ament au x  d e zahar, ‘â gé ’ et  ‘ancien’  et  l ’emp l o i d e 
l ’h y p o co rist iq u e d ans x ahar. N o u s vo u l o ns ab o rd er maint enant  à  gro s t rait s l e gl issement   
sé mant iq u e (à  d at e h ist o riq u e) d e zahar  vers zar, tzar, tx ar  d o nt  l es sens so nt  ‘mau vais’, mé ch ant ’. 
O r, il  ex ist e cert es d ’au t res t ermes b asq u es anciens p o u r d ire ‘mau vais’ o u  ‘mé ch ant ’ et  q u i so nt  
g aizto, g aitz et  variant es. M ais l es t ermes  venu s d e zahar so nt  ent ré s en co ncu rrence avec l es 
t ermes g aizto, g aitz  d ans l e sens d e ‘mau vais, mé ch ant ’ p u is ‘remarq u ab l e, é no rme’. U n rap id e 
co u p  d ’œ il  su r l es p remiers t ex t es d e l a l it t é rat u re b asq u e, co mme u n recu eil  d e p ro verb es 
b iscay ens en 1 5 9 6  o u  l ’œ u vre d ’O ih enart  au  1 6 ème sicè l e mo nt re q u e p o u r ‘mau vais’, '  c’est  l e 
vo cab l e g aitz, g aix to et  variant es q u i est  t rè s maj o rit aire à  cet t e é p o q u e. C e n’est  q u e p l u s t ard , 
sel o n u n ry t h me q u ’u ne é t u d e d u  co rp u s p l u s d é t ail l é e p o u rrait  é val u er, q u e tx ar, tzar, zar 
ap p araissent  d ans ce sens d e ‘’mau vais, ‘mé ch ant ’ o u  ‘d e mau vaise q u al it é ’.  
 
O n n’est  p as su rp ris q u e su r l e p l an sé mant iq u e d u  sens d e zahar ‘vieu x ’ o n so it  p assé  à  ‘d e 
mau vaise q u al it é ’. S u r l e p l an p h o né t iq u e,  l e p assage d e zahar à  zar, tzar, tx ar n’est  nu l l ement  
inso l u b l e. C e q u i é t ait  zahar ‘vieu x ’ d evient  tx ar ‘mau vais’. E t  tx ar d e ‘mau vais’  s’é t end  au ssi à  
‘insignif iant , rab o u gri, mal ingre’ et c. Atorra tx ar est  u ne  ‘ch emise u sé e’, zald i tx ar,  u n ‘mau vais 
ch eval ’, lan  tx arra ‘t ravail  mal  ex é cu t é ’, bihi tx ar ‘p et it  grain’.  Haur tx ar a d eu x  sens, d ’ab o rd  
‘enf ant  mal ingre’ su r l e crit è re d e ‘mau vaise q u al it é ’ et  l e sens ‘enf ant  insu p p o rt ab l e, mé ch ant ’ su r 
l e crit è re ‘mau vais’.  O n en est  arrivé  à  u n é t at  d e l angu e d ans l eq u el  l es d iverses f o rmes 
co ex ist ent  avec d es d if f é rences su b t il es. A l o nso  (ap u d  M ich el ena 1 9 6 1 ) mo nt re co mment  en 
val l é e navarraise d u  B azt an il  ex ist e cinq  variant es co nst ru it es su r za( h) ar avec cinq  nu ances d e 
sens q u e vo ici : g izon  zaarra d é signe ‘el  h o mb re viej o ’ q u e no u s t rad u iso ns p ar ‘l ’h o mme â gé ’, g izon  
tzarra est  ‘el  h o mb re p erverso ’, ‘l ’h o mme p ervers, mau vais’, t and is q u e l a f o rme p al at al isé e d ans 
g izon  tx arra est  ‘el  h o mb re d e mal  genio ’, ‘l ’h o mme ay ant  mau vais caract è re’, g izon  x arra est  ‘el  
viej ecit o ’, ‘l e p et it  vieu x ’ et  enf in b ien p l u s p é j o rat if  est  enco re g izon  ttarra o u  ttalla ‘el  h o mb re 
p eq u eñ it o  ‘ l ’h o mme t o u t  p et it , rach it iq u e’. O n l e vo it , l a p al at al isat io n et  l e p assage d e zahar à  tzar 
 f o u rnissent   t o u t   u n arsenal  q u i p ermet  d e p asser d e l a no t io n no n marq u é e d e ‘vieu x ’ à  mau vais 
et  ‘d e mau vaise q u al it é ’.  
 
E nf in, no u s p ro p o so ns d e vo ir d ans d eu x  t ermes au j o u rd ’h u i au t o no mes d es avat ars d e 
zahar. N o u s so ngeo ns au  mo t   zak ar ‘o rd u re’, ‘ré sid u ’,  ‘vieil l es af f aires sans int é rê t ’, ‘cro û t e su r l a 
p eau ’, (q u el q u ’u n) d e sant é  é b ranl é e’  t o u t es accep t io ns p é j o rat ives et  q u i o nt  p o u r sè me co mmu n 
cel u i d e /cad u c, ancien, rest e/. L’au t re t erme est  zabar ‘mo u , co rro mp u , d é p ravé ’ d ans l eq u el  
no u s co nsid é ro ns q u e l e sè me co mmu n est  cel u i d e /p ert e d e co nt rô l e, d e rigu eu r/ co nsid é ré  
co mme caract é rist iq u e d e l a vieil l esse.  
 
N o u s ne no u s at t ard ero ns p as su r l es t ermes au t res q u e zahar au t o u r d e l a no t io n d e ‘vieu x ’.  
Le su b st ant if  ats o q u i a p u  d é signer h o mme o u  f emme â gé e n’a p l u s q u ’u n sens t rè s p é j o rat if  
co mme t erme d ’ad resse et  co mme t erme d e ré f é rence il  ne s’ap p l iq u e q u ’à  u ne p erso nne d e sex e 
f é minin (no u s n’é p il o gu ero ns p as su r l a rest rict io n d ’emp l o i à  d es p erso nnes d e sex e f é minin p o u r 
ce t erme p é j o rat if ). A  no t er d ans l e mê me sens l e sens t ech niq u e q u e no u s avo ns rel evé  à  
Larrau  o ù   ats o  sert  à  d é signer u ne ‘vieil l e b reb is au x  d ent s u sé es’.  D ans u n au t re o rd re d ’id é es, 
ohi  co rresp o nd  au  f ranç ais –ex , d e ‘ce q u i f u t  et  n’est  p l u s’ (avec ru p t u re d u  p ro cè s, co mme d ans 
‘ex -p ré sid ent ’): auzap e z ohia d é signe ‘l ’ex - o u  ancien maire’. I l  a p o u r d o u b l et  ok itu au  sens 
d ’’ex t rê mement ’ d ans zahar-ok itu ‘arch i-vieu x ’, abe rats  ok itu ‘rich e p o u rri’. E t  l e su b st ant if  ohid ura 
co nst ru it  su r ohi signif ie ‘h ab it u d e’ ‘t rad it io n’ (o n so nge au  f ranç ais ‘invé t é ré ’). I l  f au d rait  au ssi 
p arl er d es t ermes g e hitu p o u r ‘ad u l t e’ co nst ru it  su r g e hi ‘p l u s’, d e e tx e n k oak , l it t é ral ement  ‘ceu x  d e l a 
maiso n’ q u i d é signe ex cl u sivement  l es ‘p arent s’ en b asq u e so u l et in et  no n p as l es ‘gens d e l a 
maiso nné e’ (ici l a rest rict io n au  sens d e ‘p arent s’et  enf in n ag us i’  q u i o u t re l es sens d e ‘p ro p rié t aire’ 
et  ‘p at ro n’ a au ssi l e sens d e ‘ad u l t e’ et  ‘d ’â ge mû r’. G e hie n  q u i est  u n su p erl at if  signif iant  ‘l e p l u s’ 
d é signe so it  l e ‘su p é rieu r’ (d ’u n co u vent …) so it  u n ‘ad u l t e’, y  co mp ris ch ez l es animau x .  
 
N o u s t erminero ns ce b ref  co u p  d ’œ il  su r l e mo t  zahar p ar q u el q u es remarq u es su r l es 
é l é ment s p h rasé o l o giq u es q u i u t il isent  ce mo t . O n sait  q u e l a p h rasé o l o gie ré vè l e so u vent  d iverses 
st rat es d es accep t io ns su ccessives d ’u n mo t  o u  b ien sé l ect io nne u n o u  au t re sè me, p arf o is 
inat t end u , o u  j o u e d e l a co nno t at io n p o u r co nst ru ire u ne co mp araiso n, u ne mé t ap h o re, u n 
p ro verb e. C o mme co mp araiso n, no u s rel evo ns m e n d ia be zain  zaharra ‘au ssi vieu x  q u e l a 
mo nt agne’. Les p ro verb es t o u rnent  au t o u r d e l a mo d al it é  : d evo ir, vo u l o ir, ne p as p o u vo ir. N o u s 
ne sero ns p as ex h au st if s ici. Zaharrak  bale za, g azte ak  bale k i : ‘si vieil l ard  p o u vait , si j eu ne savait ’  est  
co nst ru it  su r l ’o p p o sit io n at t end u e ent re p o u vo ir p erd u  d u  vieil  ind ivid u  et  savo ir no n acq u is d u  
j eu ne. B e harrak  zaharra m e rk atura , su r l a mo d al it é  d e l ’o b l igat io n, signif ie ‘l a né cessit é  co nd u it  l e 
vieil l ard  au  march é ’. C ep end ant  d ans zahar hitz, zuhur hitz : ‘p aro l es d e vieu x , p aro l e d e sage’ o n 
ret ro u ve l e sens t rè s p o sit if  d e zahar co mme ‘sage’ à  co mp arer avec  zaharrag o zoroag o, ‘p l u s o n est  
vieu x  p l u s o n est  f o u ’ o u  enco re zaharrag o ik as g urag o : ‘p l u s o n est  vieu x  p l u s o n veu t  ap p rend re’. 
S u r l e mé p ris q u i ent o u re l e vieu x  p ar rap p o rt  au  neu f  o u  au  j eu ne, vo ici ce q u e d it  u n p ro verb e : 
ots e in  barriak  g albaiaz ura, zaarrari e d arre az be re  le k urik  e m on  e z g ura : ‘l e no u veau  d o mest iq u e ap p o rt e 
d e l ’eau  avec u n t amis mais  o n n’acco rd e au cu ne p l ace au  vieu x  d o mest iq u e q u i  vient  p o u rt ant  
avec u n  seau ’. S u r l es p l is p ris d u rant  l a j eu nesse, o n cit era g azte are n  azturak , zaharre n  ohid urak , ‘ l es 
act es d e l a j eu nesse (so nt ) l es h ab it u d es d e l a vieil l esse’. D ans zarte g ia bior zid in  j aip arrira ‘l a 
vieil l esse d evint  u ne no u vel l e naissance’, c’est   l a sé nil it é  co mme ret o u r à  l ’enf ance q u i est  
st igmat isé e d ans u n p ro verb e d e 1 5 9 6 . D e no mb reu x  p ro verb es d isent  q u e  ‘ch asser l e vieu x  d e 
ch ez l u i c’est  l e t u er’. S u r l ’int ensit é  d u  sent iment  amo u reu x  ch ez l e vieil l ard , lats ate g ui e x e g ui 
azq ue ro g ac hd a as e d e y te n   ‘si l e f eu  p rend  d ans l e vieu x  p ail l er il  est  d if f icil e à  é t eind re’. D ans l e 
ch amp  sé mant iq u e d u  f eu  no u s no t ero ns l a mé t ap h o re d u  ‘t iso n’ itx in d u q u i d é signe so it  l ’ind ivid u  
q u i incit e à  l a  d isp u t e, so it  d e maniè re p l u s sé vè re et  sans nu l  eu p h é misme, l ’ind ivid u  vieu x  sans 
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